

































からだ は た む



































































































しんじん おお かお新人の くせに大 きな顔をするな0
ぎいん ざいかい かお ひろ
あ の議 員 は 財 界 に顔 が 広 い○
かお ひ で おも顔 か ら火 が 出 る思 い が す る○


























































































そ ぼ すこ みみ とお
祖母 は少 し耳 が遠 い○
ひと いけん みみ かたむ
人 の意見 に耳 を傾 け る○
じまん はな あ自慢 の鼻 を明かす0
い みみ いた
そ れ を言 わ れ る と耳 が 痛 い○
みみ うたが
耳 を疑 う よ うな ニ ユー スO
みみ い


























































































たの くび たて ふい く ら額 ん で も首 を縦 に振 らな い○
Lやつきん くび まわ

























ゆうしよう のが かた お優 勝 を逃 して 肩 を 落 とす ○
A-た　　いき
｡肩で息をする｡
すうがく せいせき とも かた なら数 学 の 成 績 で 友 だ ち と肩 を 並 べ る○
にんむ お かた に お任 務 を 終 え て 肩 の 荷 が 下 りた ○
だいじょうぶ　　　　あつ　　むね










むね て あ かんが
























はら き こうしよう のぞ腹 を 決 め て 交 渉 に 臨 む ○
はらすおとこ
旗が据わった男｡
あやま かた はら むし おさそ ん な 謝 り方 で は 腹 の 虫 が 治 ま ら な い 0
いた はら さく一

















ひと うし ゆぴ さ こうどう人 か ら後 ろ 指 を 差 さ れ る よ う な 行 動 ○
だま ゆび み






他 人 に は 指 一 本 ふ れ さ せ な い 0










せわ て か子 ど もの世 話 に手が掛 か る○







ほ もの て い欲 しか つた物 を手 に入 れ る / す る0
あたら じぎよう て
新 し い 事 業 に 手 を つ け る ○ あいて つよ て あL で相 手 が強 す ぎて 手 も足 も出 な い ○
ねこ て か いそが













































じ こ つうきん あし うは
事 故 で 通 勤 の 足 を 奪 わ れ る○








































び っ く り して 腰 を 抜 か す ○
こしおもひくひと
腰が重い/低い入｡















子 ど も の し り を た た い て 勉 強 さ せ る ○

































かれ しんぞう つよ しけん彼 は心臓 が強 いか ら試験 で もあ が らない だ ろ う○
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